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BASEBALL 
Report #5 
April 28, 1987 
District Information Director 
Warner Pacific College 
(503) 775-4366 
District 2 Standings 
(Games Played Thru April 26th) 
Lewis & Clark (21-7) 
College of Idaho (24-14) 
Western Oregon (9-19) 
Linfield (13-17) 
Northwest Nazarene (14-13) 
Concordia (16-20) 
Willamette (10-20) 
Eastern Oregon (15-24) 
George Fox (7-16) 
Pacific (7-23) 
Oregon Tech (4-18) 
NCIC 
Lewis & Clark 
Linfield 
Willamette 
Pacific 
INDEPENDENTS 
Western Oregon 
Concordia 
George Fox 
12-0 
9-2 
6-6 
2-10 
9-8 
16-17 
7-13 
T-PAC 
(503} 9R1-7882 
NAIA Record 
21-6 
22-10 
9-8 
11-10 
14-13 
16-17 
10-13 
15-21 
7-13 
7-17 
4-13 
College of Idaho 
Northwest Nazarene 
Eastern Oregon 
Oregon Tech 
NOTE: The NAIA District 2 Baseball Playoffs will be 
NAIA 
PCT. 
.777 
.688 
.529 
.524 
.519 
.485 
.435 
.417 
.350 
.292 
.235 
6-1 
6-5 
5-7 
2-6 
held at Willamette University beginning on Wednesday, 
May 6th. The tournament will run from the 6th thru 
the 9th, with Sunday the lOth as a rain makeup day. 
The times for May 6-8 will be at 10 A~I, 1 PH and 4 PM. 
On Saturday, May-9th, the championship game will begin 
at Noon, with another game to be played at 3 PM if 
needed. This is a double-elimination tournament. The 
district champion will host the area playoffs. 
Scores: (Apr. 20-26) 
Lewis & Clark 10-11 Willamette 6-8 
Concordia 5-0 Western Oregon 1-11 
Linfield 11 Pacific 7 
Portland State 9 Linfield 5 
Western Oregon 8 Lewis & Clark 0 
Oregon State 9 Willamette 3 
George Fox 5-6 Concordia 2-7 
Portland 5 Linfield 2 
Portland 17 Willamette 7 
L-C State 20 College of Idaho 3 
L-C State 31 College of Idaho 0 
Northwest Nazarene 9-1 Eastern Oregon 3-8 
Pacific 5-4 Pacific Lutheran 0-2 
Concordia 5-17 Northwest Nazarene 3-5 
Scores cont. on page 5. 
INDIVIDUAL STATS 2. 
BATTING 
(min of .358 & 2.5 AB's 2er game) 
NAMEiSCHOOL POS YR GP AB H BA. 
GARRINGER, NNC ss so 25 87 44 .506 
Dutton, L&C OF SR 28 102 44 .431 
Menicucci, NNC OF JR 26 94 40 .426 
Harvey, NNC c JR 25 87 37 .425 
Velez, GFC ss so 15 38 16 .421 
Brulotte, OIT ss SR 22 55 23 .418 
McClintock, CON 1B SR 35 117 47 .402 
Minsker, EOSC c JR 36 60 24 .400 
Lutze, CON OF JR 31 98 39 .398 
Wortman, EOSC c JR 37 93 37 .398 
Brosius, LIN 3B JR 30 111 44 .396 
Turrell, EOSC 1B JR 36 77 30 .390 
Barcarse, GFC OF so 17 36 14 .388 
Russell, C-I OF JR 37 123 46 .374 
McKinney, GFC c FR 12 35 13 .371 
Oates, C-I ss JR 31 128 47 .367 
Bafaro, PAC OF JR 20 49 18 .367 
Fulwood, NNC OF JR 24 66 24 .364 
Fellows, L&C c SR 28 111 40 .360 
Hotter, NNC OF so 20 53 19 .358 
DOUBLES TRIPLES 
(Min. of .24 GA) YR POS GP 2B GA (Min. of 2) POS YR GP 3B GA 
KINOSHITA, CON FR DH 17 10 .59 VELEZ, GFC ss so 19 2 .TI 
Menicucci, NNC JR OF 26 14 .54 Wilcox, NNC OF SR 20 2 .10 
Baron, WILL JR 1B 29 12 .41 Sellas, GFC OF so 22 2 .09 
Capka, L&C JR 2B 24 9 .38 Rios, GFC 3B FR 22 2 .09 
Garringer, NNC so ss 25 9 .36 Brulotte, OIT ss SR 22 2 .09 
D. Williams, wosc JR c 28 10 .36 A. Smith, wosc ss JR 22 2 .09 
McClintock, CON SR 1B 35 12 . 34 McClintock, CON 1B SR 35 3 .09 
Hall, EOSC SR ss 39 13 .33 Howard, C-I DH FR 24 2 .08 
Turrell, EOSC JR 1B 36 11 .31 Frazier, C-I OF SR 38 3 .08 
Walker, CON so OF 30 9 .30 T. Adams, L&C 3B FR 26 2 .08 
Brosius, LIN JR 3B 30 9 .30 Dl,!tton, L&C OF SR 28 2 .07 
Mende, WILL JR OF 30 8 .27 Vesco, C-I OF JR 35 2 .06 
P. Flynn, C-I JR 3B 38 9 .24 Downey, C-I 1B FR 38 2 .05 
M. Flynn, C-I JR c 38 9 .24 
Russell, C-I JR OF 37 9 .24 RUNS 
(Hin. of .71) POS YR GP R GA 
HOME RUNS w. ANDERSON, L&C OF JR 27 34 1-:2"6 
(Min. of • 16) YR POS GP HR GA Dutton, L&C OF SR 28 35 1. 25 
DUTTON, L&C SR OF 28 12 .43 Garringer, NNC ss so 25 31 1. 24 
Fellows, L&C SR c 28 11 .39 Harvey, NNC c JR 25 30 1. 20 
w. Anderson, L&C JR OF 27 10 .37 Baron, WILL 1B JR 29 34 1.17 
Menicucci, NNC JR OF 26 9 .35 Menicucci, NNC OF JR 26 29 1.12 
Baron, WILL JR 1B 29 10 o34 Fellows, L&C c SR 28 30 1. 07 
Harvey, NNC JR c 25 8 .32 Brosius, LIN 3B JR 30 32 1. 07 
Garringer, NNC so ss 25 7 .28 Frazier, C-I OF SR 38 39 1.03 
Walker, CON so OF 30 7 .23 Russell, C-I OF JR 37 37 1.00 
Mullan, LIN JR 1B 30 6 .20 P. Flynn, C-I 3B JR 38 37 .97 
Brosius, LIN JR 3B 30 6 .20 Lutze, CON OF JR 31 30 .97 
Vesco, C-I JR OF 35 6 .17 Walker, CON OF so 30 27 .90 
Lutze, CON JR OF 31 5 .16 Kobashigawa, PAC DH SR 30 22 .73 
Frazier, C-I SR OF 38 6 .16 ~fcClintoGk, CON 1B SR 35 25 .71 
P. Flynn, C-I JR 3B 38 6 .16 
INDIVIDUAL STATS cont. 3. 
STOLEN BASES 
(Min. of .26) POS YR GP SB_LSBA GA 
ENGSTROM, CON OF JR 33 l-9722- .58 
DAVIS, NNC 2B JR 44 14/14 .58 
Barcarse, GFC OF so 17 9/10 .53 
Preston, WILL OF SR 25 11/12 .44 
Lutze, CON OF JR 31 13/14 .42 
Kemp, wosc OF SR 18 7/7 .39 
Oates, C-I ss JR 34 13/15 .38 
Brosius, LIN 3B JR 30 11/14 .37 
Bigham, WILL ss JR 28 10/11 .36 
Calhoun, LIN OF so 20 7/10 .35 
Yamane, C-I 2B JR 38 13/15 .34 
Sagan, PAC OF FR 30 10/11 .33 
Garringer, NNC ss so 25 8/9 .32 
Capka, L&C 2B JR 24 7/10 .29 
Dimmick, L&C OF SR 27 7/7 .26 
Hall, EOSC ss SR 39 10/17 .26 
INDIVIDUAL PITCHING 
(Min. of 4.74 ERA & 25 IP) 
PITCHER YR GP IP w L s H R ER BB so ERA 
EUPER, C-I FR 17 30.1 4 0 4 19 8 6 11 30 1. 78 
Hills, WILL JR 7 32.0 3 4 0 50 28 19 18 34 2.40 
Frost, LIN SR 10 55.1 4 3 0 49 23 18 22 40 2.60 
Cain, L&C FR 7 40.1 4 0 0 36 19 12 25 18 2.68 
Waters, wosc JR 7 33.1 3 2 0 29 12 10 14 12 2.70 
Kinoshita, CON FR 14 81.1 7 4 0 90 57 32 25 37 2.75 
J. Miller, NNC FR 9 46.0 4 1 2 46 21 15 19 34 2.93 
Goldsmith, L&C SH 13 28.1 3 1 3 26 12 11 16 19 3.50 
Gjesdal, wosc JR 8 51.0 2 6 0 54 28 20 17 18 3.52 
Kolding, WILL JR 6 26.0 1 1 0 28 24 14 21 14 3.76 
Lewis, C-I JR 9 61.2 5 3 0 62 30 26 28 65 3.80 
Bemis, WILL FR 6 36.0 2 3 0 49 37 23 17 13 4.39 
Nokelby, WILL so 5 28.2 1 2 0 33 31 18 22 10 4.39 
Bozett, C-I JR 11 61.1 8 1 0 63 34 30 21 52 4.40 
Lucke, GFC FR 12 60.2 3 5 1 55 52 32 45 23 4.74 
WINS COMPLETE GAMES (Min. of 4) YR GP WINS (Min. of 3) YR GP GS CG 
BOZETT, C-I JR 11 8 MENICUCCI, NNC JR 12 5 5 
Kinoshita, CON FR 14 7 J. Miller, NNC FR 9 6 5 
Lewis, C-I JR 9 5 Lewis, C-I JR 9 8 5 
St. John, LIN JR 13 5 Gjesdal, wosc JR 9 8 5 
Cain, L&C FR 7 4 St. John, LIN JR 13 8 5 
J. Miller, NNC FR 9 4 Lucke, GFC FR 12 9 5 
Frost, LIN SR 10 4 Reid, CON FR 14 10 5 
Menicucci, NNC JR 12 4 Bozett, C-I JR 11 11 5 
Euper, C-I FR 17 4 Kinoshita, CON FR 14 13 5 
Frost, LIN SR 10 9 4 
Cain, L&C FR 7 5 3 
Myers, NNC so 9 6 3 
Hills, WILL JR 7 7 3 
INDIVIDUAL PITCHING cont. 4. 
STRIKEOUTS SHUTOUTS 
(Min. of 25) YR GP IP SO's (Min. of 1) YR GP SHO 
LEWIS, C-I JR 9 61:-2 -gs LEWIS, C-I JR 9 ~ 
Peters, OIT SR 9 26.1 31 Frost, LIN SR 10 2 
Wilson, OIT JR 7 25.0 27 A. Miller, PAC JR 12 2 
Euper, C-I FR 17 31.1 30 Cain, L&C FR 7 1 
Menicucci, NNC JR 12 48.1 45 J. Miller, NNC FR 9 1 
Valdez, C-I JR 8 35.0 30 Lucke, GFC FR 9 1 
Bergstrom, wosc FR 7 34.2 28 St. John, LIN JR 13 1 
Myers, NNC so 9 33.0 26 
Cillay, C-I JR 10 47.1 38 SAVES 
Bozett, C-I JR 11 61.1 52 (Hin. of 1) YR GP SA 
J. Miller, NNC FR 9 46.0 34 EUPER, C-I FR 17 4 
Frost, LIN SR 10 55.1 40 Goldsmith, L&C SR 13 3 
Hills, WILL JR 7 55.1 34 McFarland, WILL so 5 2 
St. John, LIN JR 13 62.0 44 J. Hiller, NNC FR 9 2 
~.Iitchell, GFC so 10 46.0 25 Hart, wosc FR 4 1 
Reid, CON FR 14 64.0 25 Zuber, WILL SR 5 1 
Kinoshita, CON FR 14 81.1 37 Morast, CON so 7 1 
Helfrich, wosc JR 8 1 
Myers, NNC so 9 1 
Owens, L&C so 9 1 
J. Johnson, L&C JR 9 1 
Fujiwara, CON JR 10 1 
Valverde, L&C FR 10 1 
Henicucci, NNC JR 12 1 
TEAM STATS 
TEAM - BATTING GP AB R H 2B 3B HR RBI SBLSBA BA 
LEWIS & CLARK 28 934 231 304 55 6 46 210 34/44 .325 
Northwest Nazarene 27 786 173 249 46 4 33 155 44/49 .317 
College of Idaho 38 1139 266 352 61 13 35 241 43/56 .309 
George Fox 22 665 134 203 26 7 8 132 34/38 .305 
Concordia 36 1018 210 288 57 8 17 176 64/72 .283 
Willamette 30 978 158 277 52 4 23 153 38/50 .283 
Linfield 30 919 170 247 38 4 20 145 50/71 .266 
Oregon Tech 22 622 99 164 20 4 8 77 14/32 .264 
Pacific 30 917 134 227 30 5 14 120 28/40 .248 
Western Oregon 28 860 120 185 35 8 11 104 20/30 .215 
Eastern Oregon UNAVAILABLE 
TEAM - PITCHING 
TEA.hl GP IP w L s H R ER BB so ERA 
LEWIS & CLARK 28 223.1 21 7 6 229 169 131 136 128 5.28 
Western Oregon 28 215.1 9 19 2 252 168 138 120 106 5.76 
College of Idaho 38 281.0 24 14 4 338 234 182 162 245 5.83 
Linfield 30 245.0 13 17 0 297 207 163 137 130 5.99 
Concordia 36 256.1 16 20 2 351 277 101 135 103 6.36 
George Fox 17 130.0 7 10 1 136 126 95 106 55 6.51 
Willamette 30 245.2 10 20 2 308 242 180 143 128 6.60 
NorLhwest Nazarene 27 186.4 14 13 4 225 176 137 110 138 6.61 
Pacific 30 227.0 7 23 0 266 257 196 146 80 7.77 
Oregon Tech 22 149.0 4 18 0 246 249 188 132 129 11.36 
Eastern Oregon UNAVAILABLE 
Scores cont. from front page 
Western Oregon 11-14 George Fox 2-1 
Willamette 7-9 Linfield 8-7 
Lewis & Clark 4-7 Whitman 3-5 
Linfield 7 Willamette 6 
College of Idaho 3-4 Concordia 2-1 
Lewis & Clark 17 Whitman 4 
Eastern Oregon 8-12 Puget Sound 2-4 
Eastern Oregon 7-6 Puget Sound 4-8 
Pacific Lutheran 9 Pacific 2 
5. 
PAGE NO. 00001 
GEORGE FOX BASEBALL HITTING STATISTICS 
ID G AB H 1B 2B 3B HR R RBI BB HP KS SC SF OE SB SBA SLUG OBAV AVG 
JA05 15 52 17 11 5 0 1 15 12 5 2 8 2 0 1 5 5 480 423 
RB44 0 ~ 0 7 5 1 4 0 0 0 347 482 347 
HV17 14 38 11 8 0 2 1 13 8 14 1 5 1 0 1 3 3 473 509 289 
MN10 17 66 18 15 3 0 0 9 9 3 0 12 1 0 2 2 2 318 333 272 
PM22 17 57 15 9 4 0 2 10 14 7 0 17 0 0 1 0 0 438 359 263 
SR18 8 11 2 2 0 0 0 2 0 1 0 4 0 0 0 0 0 181 250 181 
MS21 17 55 21 15 3 2 1 16 18 7 0 6 2 0 2 3 5 553 476 375 
FR07 17 ~0 19 13 2 2 2 10 14 2 0 10 0 1 1 2 2 516 354 316 
Gf•124 11 6 2 0 0 5 0 6 0 0 2 2 2 434 s~~ 347 
Dt120 12 1 0 0 2 2 1 1 s 1 e· 2 0 0 371 432 342 e-
DN27 12 25 10 10 0 0 0 1 7 5 0 2 0 1 1 1 1 400 533 400 
C003 16 49 9 8 1 0 0 7 3 6 1 10 1 0 4 6 3 204 3?rn 183 
GK01 8 12 1 1 0 0 0 3 4 2 0 3 0 0 2 1 83 357 83 
I<Fll 5 11 6 6 0 0 0 7 6 4 0 1 0 0 1 2 2 545 733 545 
FB02 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
** TOTAL ** 
519 157 123 21 6 7 109 106 64 6 92 8 2 20 30 34 
TEAM BATTING AVERAGE IS 302 
COMPLETE HITTING STATISTICS 
1986 SEASON 
PAGE NO. 00001 
GEORGE FOX BASEBALL HITTING STATISTICS 
ID G AB H lB 28 3B HR R RBI BB HP KS SC SF DE 58 SBA SLUG OBAV AVG 
JA05 12 39 14 9 5 0 0 12 10 4 2 5 1 0 1 5 5 487 466 358 
t 
HV17 10 26 11 8 0 2 1 11 8 10 0 0 0 0 0 3 ~ 692 583 423 
MN10 13 50 13 12 1 0 0 6 7 2 0 9 1 0 1 2 2 280 307 260 
PM22 13 44 13 8 4 0 1 s 10 7 0 10 0 0 0 0 0 454 392 295 
r·1s21 13 42 13 1 2 1 14 17 6 0 3 2 0 1 ~ 5 595 500 404 
FR07 13 47 15 10 1 2 2 9 11 2 0 8 0 1 1 1 1 553 367 319 
Gt12 4 8 15 7 5 2 . 0 . 0 4 6 2 0 1 0 0 2 1 1 600 647 466 
ON27 8 20 8 8 0 0 0 0 5 2 0 1 0 0 0 1 1 400 454 400 
RB44 9 19 8 8 0 0 0 6 5 4 1 2 0 0 0 6 7 421 541 421 
C003 12 36 6 5 1 0 0 7 1 3 1 7 0 0 ~ 3 ~ 194 325 166 
DM20 8 23 10 9 1 0 0 1 1 1 1 4 1 0 1 0 0 478 520 434 
"6 0 0 0 7 6 4 0 1 0 0 1 2 2 545 733 545 
SR18 4 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 166 166 166 
Gf<01 5 9 1 1 0 0 0 3 4 2 0 1 0 0 2 1 1 111 454 111 
FB02 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
** TOTAL ** 
388 130 103 16 6 5 90 88 49 5 54 5 1 13 28 31 
TEM1 BATTING AVERAGE IS -l~~"' 
~ 
Cot1PLETE NAIA 
1985 SEASON 
